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в основі яких лежить ідея підготовки науковців з високою мо-
раллю, наявними необхідними компетенціями, які будуть здатні 
розв’язати глобальні проблеми професійної та наукової діяльно-
сті в університетах.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1991–2010)
На сучасному етапі громадського розвитку Українська дер-жава гарантує рівні права для усіх національностей, що 
мешкають на її території. За роки незалежності в Україні створені 
правові основи державної національної політики, яка будуєть-
ся на принципах рівності соціальних, культурних прав і свобод 
усіх громадян. Становлення незалежної Української держави є 
надійним захистом дітей і з порушенням слуху. Правовою осно-
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вою формування державної політики прав дітей з порушеннями 
слуху стали Декларація прав національностей України (1991), 
Закони України «Про освіту» (1991, 2017), «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні» (1991, 2004), «Про загальну 
середню освіту» (1999), «Про охорону дитинства» (2001), «Про ре-
абілітацію інвалідів в Україні» (2006), Закон України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (2017), 
Конституція України (1996), Національна доктрина розвитку 
освіти (2002), Указ Президента України «Про першочергові за-
ходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями» (2005), «Про додаткові 
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєді-
яльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (2003, 
2007), постанова Кабінету Міністрів України № 12/2004, послуги 
«Переклади дактильно- жестової мови на словесну і навпаки» 
(2009–2010) та ін.
В організації навчального процесу спеціальних загальноосвіт-
ніх шкіл з вадами фізичного або розумового розвитку, зокрема 
для дітей з порушеннями слуху одним із пріоритетних напрямів 
було навчання мови жестів. Ряд документів світового масштабу: 
резолюції Європейського парламенту (1988, 1998), Рекомендації 
Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про права національних 
мов в державах — членах Ради Європи» (2003), Конвенції ООН про 
права інвалідів (2008), які надали офіційний статус національній 
жестовій мові глухих, визнали жестову мову глухих частиною 
культурного багатства Європи, зокрема європейської лінгвістич-
ної і культурної спадщини, в якості повноцінного і природного 
засобу спілкування для людей з порушеннями слуху. За дослі-
дженнями Іванни Чані було визначено зобов’язання держав- 
учасниць стосовно запровадження загальноприйнятих вимог 
рівноправності дітей з особливими потребами в усіх галузях, які 
мали вирішальне значення для якості життєдіяльності, а саме: 
«забезпечення навчанням сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за до-
помогою найвідповідніших для індивіда умов, методів і способів 
спілкування в обстановці, яка максимально сприяє засвоєнню 
знань і соціальному розвитку» [1, с. 1].
Означений аспект навчального процесу дітей з порушеннями 
слуху був предметом розгляду українських учених: Н. Б. Адамюк, 
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Н. В. Іванюшевої, В. В. Засенка, Т. Є. Єжової, С. В. Кульбіди, О. М. Та-
ранченко, І. І. Чепчиної та ін. Питання теорії і історії організації 
спеціального навчання і виховання дітей, що недочувають і глу-
хих, завжди були предметом багатьох досліджень (В. І. Бондаря, 
Н. Ф. Засенко, В. В. Засенка, І. П. Колісника, Є. П. Синьова, В. М. Шев-
ченка, Л. І. Фомічової, М. Д. Ярмаченка та ін.). Вчені звертали велику 
увагу на організацію навчальної діяльності дітей з порушеннями 
слуху, досліджували різні проблемні питання навчального про-
цесу дітей з порушеннями слуху, які є надзвичайно актуальними 
і в нинішній час.
На сучасному етапі одним із важливих питань в Україні для 
дітей із порушенням слуху є жестова мова. У багатьох країнах 
вона визнана державною національною мовою для осіб з вада-
ми слуху нарівні зі словесною. В Україні «широке використання 
мови жестів не виключає завдань щодо формування у дітей з ва-
дами слуху словесної мови, а, навпаки, збільшує її значення» [2]. 
У спеціальній загальноосвітній школі з вадами фізичного або 
розумового розвитку для дітей з порушеннями слуху основою 
організації навчально- виховного процесу було орієнтоване нав-
чання на їх потреби. Тому, у досліджуваний період було розв›я-
зано низку важливих організаційних питань: внесено зміни до 
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закла-
дів для дітей, які потребували корекції фізичного та (або) розу-
мового розвитку (початкова школа); Типових навчальних планів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) 
(2008); удосконалено навчальні програми з української жестової 
мови для шкіл глухих та слабочуючих дітей; введено «Українську 
жестову мову» й «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання 
мовлення та формування вимови» до Типових навчальних пла-
нів початкової школи для глухих дітей з навчанням українською 
мовою навчання (2009/2010) як обов›язкові навчальні предмети 
(Наказ МОН України (№ 852 від 11.09.2009)) [3, с. 1]. Зазначимо й 
те, що в Україні 23 вересня святкується міжнародний день жесто-
вої мови і 29 вересня міжнародний день глухих. Крім того, цього 
року з 23 по 29 вересня проходив міжнародний тиждень глухих 
«право на жестову мову для всіх». Таким чином, «спільнота глу-
хих докладає максимум зусиль, щоб привернути належну увагу 
міжнародним правозахисникам інстанцій і світової громадськос-
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ті до вирішення проблем осіб з інвалідністю зі слуху та захисту 
їхніх прав» тощо [4].
Отже, здійснюючи завдання всебічного розвитку особистості 
кожного учня, система освіти зі спеціальної педагогіки, загально-
освітня школа, різні громадські організації з культурних програм 
для дітей з особливими потребами (УТОГ, УТОС) намагалися дати 
знання дітям з порушеннями слуху не лише на рівні предмету 
«Української жестової мови», а й на міжнародному рівні. Визначе-
но, що в Україні забезпечувалося право осіб з особливими потре-
бами на задоволення освітніх потреб. Спеціальні заклади форму-
валися відповідно до освітніх запитів дітей з вадами у фізичному 
або розумовому розвитку.
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ, МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ХІХ СТОЛІТТЯ
Інтерес до ідей Пантелеймона Куліша, окрім нагоди його 200-річчя, має суто практичну актуальність – саме у його 
постаті оприявнюються проблеми викладання мови, літератури 
та філософії у школі, наративи, в рамках яких відбувається це ви-
кладання. В період активних політичних дискусій в українському 
суспільстві, звернення до політично-філософських дискусій ХІХ 
століття критично необхідне для виходу за межі ідеологічних ін-
струменталізацій українського минулого, подолання усталених 
ідеологічних та історично-комеморативних поділів (зокрема, з 
приводу УПА і СРСР), і проблематизації тих фундаментальних пи-
тань, які були поставлені на початку української модерності. Роль 
П. Куліша дуже велика – як у творенні модерної української мови 
і філософської термінології (він активно працював із переклада-
ми та мовними засобами, відкриваючи в українській мові джере-
ло значущих неперекладностей), так і у формуванні політичних 
дискусій. Саме тому з метою аналізу доробку П. Куліша у царині 
політично-філософській думці звернемось до інтелектуального 
контексту його доби в Україні, в рамках чого проведемо порівнян-
